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Мета.­Метою­є­проведення­порівняльного­дослідження­процесів­співпраці­центральних­банків­




монетарну­ політику­ держави,­ та­ урядом­ країни­ як­ керівної­ структури,­ що­ створює­ економічну­
політику­держави­як­частину­своєї­публічної­політики.­При­цьому­виникає­необхідність­проведення­
системного­ порівняльного­ аналізу­ досвіду­ розвинених­ країн­ та­ таких,­ що­ розвиваються,­ з­






між­ центральними­ банками­ країн­ світу­ та­ їх­ урядами­ в­ процесі­ реалізації­ публічної­ політики­
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The mechanism of synergetic interaction of policy instruments of central 
banks with the governments of their countries as an element of increasing 




of­ this­ study­ is­ the­need­ to­establish­effective­ formal­and­ informal­ links­between­ the­central­bank­as­a­
system-forming­financial­ institution­ that­shapes­ the­monetary­policy­of­ the­state­and­ the­government­as­
a­ governing­ body­ that­ creates­ a­ virgin­ economic­ policy.­There­ is­ a­ need­ for­ a­ systematic­ comparative­
analysis­of­ the­experience­of­developed­and­developing­countries­ in­order­ to­ form­an­effective­ tool­ for­
economic­policy­of­the­central­bank­with­its­government­and­make­effective­management­decisions­aimed­
at­ improving­ the­ level­of­ economic­development.­Results.­The­ system­of­ relations­between­ the­central­
bank­of­developed­and­developing­countries­and­their­governments­is­described.­Factors­of­positive­and­
negative­influence­on­the­formation­of­economic­policy­tools­of­the­central­bank­of­the­countries­and­their­
governments­are­revealed.­Formal­and­ informal­ links­have­been­analyzed­between­the­ ­world­country’s­
central­bank­and­its­government­in­the­process­of­implementing­the­central­bank’s­economic­policy.­The­
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эффективных­ формальных­ и­ неформальных­ связей­ между­ центральным­ банком­ страны­ как­
системообразующего­финансового­учреждения,­которое­формирует­монетарную­политику­государства,­
и­ правительством­ страны­ как­ руководящей­ структуры,­ которая­ создает­ экономическую­ политику­
государства­ –­ часть­ своей­ публичной­ политики.­ При­ этом­ возникает­ необходимость­ проведения­
системного­ сравнительного­ анализа­ опыта­ развитых­ стран­и­ развивающихся­ с­ целью­формирования­
действенного­ инструментария­ взаимодействия­ публичной­ политики­ центрального­ банка­ страны­ с­ ее­
правительством­ и­ принятия­ эффективных­ управленческих­ решений,­ направленных­ на­ повышение­
уровня­ развития­ экономики­ государства.­ Результаты.­ Охарактеризована­ система­ отношений­ между­
центральным­ банком­ в­ развитых­ странах­ и­ в­ развивающихся­ с­ их­ правительствами.­ Выявлены­




механизма­ синергетического­ взаимодействия­ инструментов­ политики­ центральных­ банков­ стран­ с­
их­ правительствами,­ содержащий­ индикативные­ показатели­ взаимодействия­ центрального­ банка,­
министерств,­правительства­стран­с­целью­принятия­эффективных­управленческих­решений.­Обоснована­
необходимость­ системной­ работы­ всех­ заинтересованных­ сторон­ (центральный­ банк,­ правительство­










The­necessity­ of­ systematic­work­of­ all­ stakeholders­ (central­ bank,­ government,­ other­ stakeholders)­ in­
the­process­of­ forming­economic­policy,­ the­ implementation­of­which­can­affect­ the­ level­of­economic­
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Вступ.­
Актуальність­ тематики­ дослідження­полягає­ у­ тому,­ що­ в­ умовах­розвитку­ продуктових­ відносин­
та­ руху­ світової­ економіки­ до­ індустрії­ 5.0­ та­
6.0­ виникає­ необхідність­ злагодженої­ роботи­
між­ фінансовими­ установами­ та­ органами­
управління­ держави­ з­ метою­ формування­
ефективної­ політики,­ зокрема­ публічної,­ що­
може­призводити­до­підвищення­рівня­розвитку­
економіки­ в­ цілому.­ Актуальності­ ­ даній­
тематиці­також­додає­той­факт,­що­багато­країн­
світу­ мають­ незважену­ економічну­ політику,­
яка­ не­ відповідає­ сучасним­ трендам­ розвитку­
світової­економіки­та­призводить­до­локальних­
фінансових­ криз,­ низької­ фінансової­
платоспроможності­та­ліквідності­банківської­
системи,­ неефективністю­ прийняття­
управлінських­ рішень­ з­ боку­ уряду­ країн,­
високого­ дефіциту­ державного­ бюджету.­
Передусім,­ ці­ негативні­ чинники­ можна­
віднести­ до­ країн­ світу,­ що­ розвиваються,­
хоча,­ інколи,­ це­ стосується­ і­ розвинених­
країн,­ які­ опиняються­ в­ зоні­ світової­
фінансової­ кризи,­ пандемії,­ природніх­ та­
техногенних­катастроф­та­інших­негативних­
чинників,­які­мають­світовий­масштаб­своєї­
дії.­ Тому­ виникає­ потреба­ у­ формуванні­
дієвого­ механізму­ синергетичної­ взаємодії­
інструментів­політики­центробанку­країн­з­їх­
урядами­з­метою­підвищення­рівня­розвитку­
економіки­ держав­ та­ зниження­ ризиків­
впливу­ деструктивних­ факторів­ на­ роботу­
суб’єктів­ господарювання­ та­ державного­
апарату­управління.­
Метою­даного­ наукової­ роботи­ є­ прове-
дення­ порівняльного­ дослідження­ процесів­
співпраці­центральних­банків­окремих­країн­
світу­ з­ їх­ урядами­ в­ контексті­ формування­





ня:­ порівняльного­ аналізу­ при­ дослідженні­
відносин­між­центральним­банком­країн­та­
їх­ урядами;­ факторного­ аналізу­ –­ при­ ста-
новленні­позитивних­та­негативних­факторів­
впливу­ на­ формування­ інструментарію­ пу-





жавної­ влади­ та­ фінансових­ інституцій­ ро-
звинених­країн­на­відносини­між­централь-
ним­ банком­ країн,­що­ розвиваються,­ ­ та­ їх­
урядами;­ системний­ метод­–­ при­ встанов-
ленні­формальних­та­неформальних­зв’язків­
між­центральним­банком­країни­та­її­урядом­
у­ процесі­ реалізації­ політик­ центрального­
банку;­ індикативний­метод­–­при­удоскона-
ленні­механізму­синергетичної­взаємодії­ін-
струментарію­ різних­ політик­ центральних­
банків­країн­з­їх­урядами,­який­містить­інди-
кативні­показники­роботи­центробанку,­міні-
стерств,­ уряду­ країн;­ метод­ узагальнень­–­
при­ ­ обґрунтуванні­ необхідності­ системної­
роботи­ всіх­ зацікавлених­ сторін­ (централь-
ний­банк,­уряд­країни,­інші­стейкхолдери)­у­
процесі­ формування­ публічної­ економічної­
політики­центрального­банку­країни.
Аналіз­ літератури.­ При­ дослідженні­ дже-
рел­ наукової­ літератури­ необхідно­ зупинити­
увагу­на­статті­ученого­Мозер-Баеха­П.­(Moser-
Boehm,­2005),­який­досліджував­взаємовідно-





цілей.­ Можна­ також­ розглянути­ декларацію­







номіста­ Манденга­ О.­ (Mandeng,­ 2015).­ При­
формуванні­демократичного­стилю­взаємовід-









досвіду­ країн,­ що­ розвиваються)­ висвітле-
но­ в­ праці­ (Finance­ Minister­ issues,­ 2015).­
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Формування­ фінансової­ підтримки­ з­ боку­
центрального­ банку­ Індії­ щодо­ створення­
депозитних­ ліній­ підтримки­ банківського­
сектора­ країни­ в­ період­ поширення­ вірусу­
COVID-19­було­відзначено­в­праці­науковця­
Шреста­П.­(Shrestha,­2020).­Політика­управ-
ління­ боргами­ при­ формуванні­ відносин­
між­ центральним­ банком­ Ісландії­ та­ міні-
стерством­ фінансів­ даної­ країни­ розгляну-
то­ в­ договорі­ даних­ інституцій­ (Agreement,­
2010).­Формування­ стійких­ кооперацій­між­
центральними­ банками­ та­ міністерствами­
фінансів­ країн­ Азії­ є­ передумовою­ успіш-
ної­ взаємодії­ в­ міжнародній­ економічній­
політиці­ центральних­ банків­ країн­ Азії,­




Південної­ Кореї­ через­ реалізацію­ джентль-
менської­ угоди­ при­ впровадженні­ політи-
ки­ державних­ облігацій­ відзначено­ в­ праці­
Шіна­Х.­та­Чунга­С.­(Shin,­&­Chung,­2012).­
Відносини­ між­ центральним­ банком­ Кана-
ди­ та­ міністерством­ фінансів­ даної­ країни­
розглянуто­ науковцем­ Амтенбрінком­ Ф.­
(Amtenbrink,­ 2004).­ Реалізація­ монетарної­
політики­ у­ відносинах­ центрального­ банку­
та­уряду­Танзанії­було­висвітлено­в­науковій­
праці­Масаве­Д.­(Masawe,­2001).­Проблема-





Наявні­ підходи­ до­ визначення­ предмету­
дослідження.­ До­ наявних­ підходів­ ­ визна-
чення­ предмету­ дослідження­ необхідно­ пе-
редусім­віднести­порівняльний­підхід,­адже­
він­ є­ системоутворюючою­ланкою­при­роз-
гляді­ питання­ удосконалення­ механізму­
синергетичної­ взаємодії­ інструментів­ пу-
блічної­ економічної­ політики­ центрального­




формальних­ та­ неформальних­ зв’язків­ між­
центральним­банком,­урядом­та­ іншими­за-
цікавленими­ стейкхолдерами,­ а­ також­ про-
являється­в­аналізі­досвіду­розвинених­країн­
у­системі­відносин­між­центральним­банком­
та­ їх­ урядом­ з­ використанням­ інструмен-
тарію­бенчмаркингових­досліджень­ (досвід­
розвинених­ країн­ та­ перенесення­ його­ ви-
користання­у­роботу­фінансових­інституцій­
та­урядових­організацій­країн,­що­розвива-
ються).­ Також­ у­ даному­ науковому­ дослід-
женні­ використана­ методологія­ (система­
методів)­дохідного­підходу­при­формуванні­











При­ встановленні­ відносин­ між­ цен-




центробанку,­ встановлюють­ цілі,­ визначають­
ступінь­незалежності­та­характер­підзвітності.­
Вони­ також­ визначають­ повноваження­ цен-






2009).­ Незалежні­ центральні­ банки­ регуляр-
но­ взаємодіють­ зі­ своїми­урядами­ та­ законо-




номікою.­ Навпаки,­ у­ країнах­ із­ ринковою­
економікою­ набагато­ частіше­ представник­
уряду­ бере­ участь­ у­ засіданнях­ правління­
центрального­ банку,­ а­ управлінець­ –­ у­ за-
сіданнях­ уряду.­ Вищі­ посадові­ особи­ цен-
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На­ технічному­ рівні­ інформаційні­ пото-
ки­ між­ центральним­ банком­ та­ урядом,­ як­
правило,­ також­необхідні­ для­ повсякденної­
реалізації­ монетарної­ політики.­ У­ деяких­
країнах,­ особливо­ на­ ринках,­ що­ розвива-
ються,­ важливим­ є­ сприйняття­ тісної­ коор-
динації­ між­ центральним­ банком­ та­ міні-
стерством­ фінансів­ як­ дуже­ важливої­ для­
інвесторів,­особливо­в­періоди­фінансового­
стресу­(Moser-Boehm,­2005).
Необхідно­ зупинити­ свою­ увагу­ на­ фак-





–­ сприятливе­ економічне­ становище­
світової­економіки,­яка­впливає­на­політику­
центробанку­конкретної­ країни­ та­ зваженої­
політики­її­уряду;
–­ низькі­ облікові­ ставки­ центрального­
банку,­що­призводить­до­прийняття­підприє-
ницько-центриських­ рішень­ (низькі­ відсот-




–­ високий­ рівень­ конкурентного­ сере-
довища­у­країні,­що­впливає­на­підвищення­
ліквідності­банківських­установ,­формуван-
ня­ ефективної­ монетарної­ політики­ цен-
тральним­банком­країни,­створення­сприят-











–­ ­ ­ вплив­ внутрішніх­ деструктивних­
чинників­ на­ відносини­ між­ центральним­
банком­ країни,­ такі­ як:­ неузгодженість­ рі-
шень­ між­ учасниками­ процесу,­ конфлікт­
інтересів­ у­ топ-менеджменті­ центрального­
банку­ і­ представників­ уряду­ країни,­ неро-
зуміння­ економічної­ політики­ центрально-
го­ банку­ урядом­ країни,­ ­ егоцентризм­ при­
прийнятті­управлінських­рішень­на­користь­
однієї­з­сторін;
–­ вплив­ форс-мажорних­ обставин,­ та-




Дослідимо­ формальні­ та­ неформальні­
зв’язки­між­центральним­банком­країн­світу­
та­ їх­ урядом­в­процесі­ реалізації­ економіч-
ної­ політики­ центрального­ банку.­ ­ Щодо­











схвалення­ дій­ прем’єр-міністра.­ Директива­
повинна­містити­конкретні­вказівки­і­засто-
совуватись­ лише­ до­ певного­ періоду­ часу;­
Парламент­повинен­опублікувати­його­про-









винен­ прийняти­ остаточне­ рішення.­ У­Ма-
лайзії­ чинним­ законодавством­ (ще­ на­ етапі­
розгляду)­передбачено,­що­міністр­фінансів­
може­ в­ будь-який­ час­ видавати­ розпоряд-
ження­ центральному­ банку,­ і­ центральний­
банк­ повинен­ його­ виконувати.­ Якщо­ цен-
тральний­ банк­ заперечує,­ міністр­ повинен­
представити­ як­ директиву,­ так­ і­ заперечен-
ня­ в­ законодавчому­ органі.­У­Новій­ Зелан-
дії­ застосовується­ більш­ детальний­ підхід.­
Прем’єр-міністр­ може­ надати­ директиву­
центральному­ банку­ за­ порадою­ міністра­
фінансів.­ Директива­ застосовується­ макси-
мум­на­12­місяців,­після­чого­її­можна­про-
довжити.­ Вона­ повинна­ бути­ опублікована­
та­ представлений­ у­ парламенті,­ а­ директор­
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застосовується­ в­ Японії,­ де­ міністр­ фінан-
сів­ та­ міністр­ економічної­ та­ фіскальної­
політики­(або­призначений­делегат)­можуть­
подавати­ до­ Ради­ пропозиції­ щодо­ питань­
монетарного­контролю;­або­вони­можуть­ви-
магати,­щоб­Рада­відклала­голосування­з­пи-





банк­ зробив­ для­ них­ обов’язковим­ внесок­
решти­ суми­ свого­ фонду­ корпоративної­ со-
ціальної­ відповідальності­ у­ фонд­ пандемії.­
Відповідно­до­директиви­центрального­бан-






та­ Центральним­ банком­ Ісландії­ про­ управ-
ління­ боргом­ казначейства­ є­ сприяння­ більш­








Кілька­ центральних­ банків­ ­ Південно-
африканської­ республіки­ (ПАР)­ підписали­
Меморандум­ про­ взаєморозуміння­ (MoU)­
з­ урядом­ для­ полегшення­ їх­ взаємодії­ між­
собою.­ На­ початку­ свого­ перебування­ на­
посаді­ нинішній­ директор­ Південноафри-
канського­ резервного­ банку­ провів­ низку­
спірних­ зустрічей­ з­ міністром­ фінансів­ та­
його­персоналом.­Ситуацію­покращила­про-
















банком­ як­ частина­ «активного­ управління»­
відносинами­(Moser-Boehm,­2005).
Історія­ резервних­ валют­ свідчить­ про­
те,­ що­ неформальні­ домовленості­ були­
дуже­ важливими.­ Мілтон­ Фрідман­ назвав­




давати­ свої­ доларові­ резерви.­ Досвід­ пока-





певне­розуміння,­щоб­ відмовитись­ від­ кон-
вертації­(Mandeng,­2015).
Так­звана­джентльменська­угода­–­ще­одна­







Цікавим­ є­ досвід­ взаємодії­ централь-








ду­ і­ Тобаго­ залишаються­ комфортними,­ і­ у­
2015­р.­становили­10,1­млрд­доларів­США,­
що­ еквівалентно­ майже­ річному­ імпорту­
(Finance­Minister­issues,­2015).
Уряд­ Південної­ Кореї­ повідомив,­ що­
уклав­ джентльменську­ угоду­ з­ центральни-
ми­банками­окремих­країн­щодо­взаємного­
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обміну­ інформацією­ про­ заплановані­ за-
купівлі­ державних­облігацій­у­ відповідь­на­








Добровільні­ угоди­ між­ центральним­
банком­ Танзанії­ та­ банками­ спрямовані­ на­
поліпшення­ монетарних­ умов­ в­ економі-
ці­ країни.­ У­ Танзанії­ такі­ угоди­ викори-
стовуються­ між­ центральним­ банком­ та­
найбільшим­комерційним­банком,­намагаю-
чись­ зменшити­ розкид­ процентних­ ставок­
(Masawe,­2001).
У­ Європі­ в­ кінці­ 60-их­ рр.­ відбулася­
«джентльменська­ угода»,­ в­ якій­ центральні­
банки­обіцяли­не­конвертувати­успадковані­
залишки­в­доларах,­але­залишалися­вільни-
































–­ рівень­ адаптивності­ управлінських­
рішень­ до­ обсягу­ золотовалютних­ резервів­
держави.­
До­індикативних­показників­уряду,­міні-
стерств­ країни­ в­ процесі­ взаємодії­ з­ цен-
тральним­банком­країни­відносимо:
–­ рівень­віддачі­фінансових­інвестицій­





конаних­ робіт­ у­ кооперації­ між­ співробіт-
никами­міністерств,­ уряду­ та­ центрального­
банку);
–­ кількість­ розроблених­ програм­міні-
стерств,­уряду­щодо­захисту­здоров’я­насе-











лення­ рівня­ успішності­ взаємодії­ між­ цен-
тральним­банком,­міністерствами­та­урядом­
країни­і­дає­можливість­приймати­ефективні­
спільні­ управлінські­ рішення­ в­ процесі­ ре-
алізації­ публічної­ політики­ центрального­
банку.­­
На­ підставі­ сформованих­ індикативних­
показників­роботи­центрального­банку,­міні-
стерств,­уряду­країн­виникає­необхідність­у­
системній­ роботі­ всіх­ зацікавлених­ сторін­
(центральний­ банк,­ уряд­ країни,­ міністер-
ства­ та­ інші­ стейкхолдери)­ у­ процесі­ фор-
мування­ економічної­ політики,­ реалізація­
якої­ може­ впливати­ на­ підвищення­ рівня­
розвитку­ економіки­держави,­ яка­полягає­ в­
взаємодії­між­усіма­учасниками­процесу­та­
готовності­до­успішного­результату.­У­допо-
мозі­ можуть­ бути­ дієві­ як­формальні,­ так­ і­
неформальні­підходи­до­взаємовідносин­між­
стейкхолдерами.­ Головною­ ­ особливістю­ є­
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готовність­учасників­процесу­до­змін­і­вико-
нання­ сформованої­ політики­ центрального­
банку,­яка­спрямована­на­підвищення­рівня­
розвитку­економіки­держави.
Висновки.­ На­ завершення­ необхідно­
зазначити­ важливість­ формування­ дієвого­




держави.­При­ цьому­ синергетичність­ даної­
взаємодії­ досягається­ за­ рахунок­ збалансо-
ваних­ відносин­ між­ центральним­ банком­
та­урядом,­використовуючи­механізми­фор-
мальних­ та­ неформальних­ взаємозв’язків­
між­ усіма­ зацікавленими­ сторонами.­ Авто-




комунікаційної­ політики­ між­ центральним­
банком­та­урядом­країни.­Сформовано­пе-
релік­факторів­позитивного­ та­негативно-
го­ впливу­ на­формування­ інструментарію­
узгодження­ політик­ центрального­ банку­
країн­та­їх­урядів­з­метою­системного­ро-
зуміння­ позитивного­ та­ деструктивного­
факторного­впливу.­Встановлено,­що­осо-
бливо­ це­ відбувається­ у­ моделі­ взаємодії­
центрального­ банку­ та­ уряду­ країн,­ що­
розвиваються.­ Проаналізовано­ формальні­
та­ неформальні­ зв’язки­ між­ центральним­
банком­ окремих­ країн­ світу­ та­ їх­ урядом­ в­
процесі­ реалізації­ політик­ центробанку,­ де­
за­ основу­ було­ взято­ бенчмаркингове­ до-
слідження­роботи­даних­суб’єктів­у­країнах­
з­ розвиненою­ та­ такою,­ що­ розвивається,­
економіками;­ це­ дозволяє­ визначити­ дієві­
маркери­ в­ формуванні­ публічної­ політики­
центрального­ банку­ країни.­ Авторами­ удо-
сконалено­механізм­синергетичної­взаємодії­
інструментарію­ економічної­ політики­ цен-
трального­ банку­ країн­ з­ їх­ урядами,­ який,­
на­ відміну­ від­ наявних,­ містить­ індикатив-
ні­показники­взаємодії­центрального­банку,­
міністерств,­уряду­країн­(показники­якісно-
го­ та­ кількісного­ економічного­ аналізу),­ це­
дозволяє­ приймати­ ефективні­ управлінські­






ної­ економічної­ політики,­ реалізація­ якої­
може­впливати­на­підвищення­рівня­розвит-
ку­економіки­держави;­дана­робота­полягає­
у­ взаємодії­ між­ усіма­ учасниками­ процесу,­
використовуючи­ формальні­ та­ неформаль-
ні­підходи­до­даної­взаємодії.­На­думку­ав-
торів­ вибір­ підходів­ будується­ залежно­ від­
конкретних­ситуацій­та­рівня­розвитку­еко-
номіки,­ демократії­ у­ конкретній­ державі.­
Необхідно­ також­ зазначити­ роль­ взаємодії­
центрального­ банку­ країни­ з­ її­ урядом­ та­
іншими­ стейкхолдерами,­ яка­ визначаєть-
ся­ як­ зовнішніми­ чинниками­ (лояльність­
світових­фінансових­організацій­до­країни,­







на­ розвиток­ економіки­ держави­ ­ загалом.­
Перспективами­ подальших­ наукових­ до-
сліджень­має­стати­формування­економіч-
них­моделей­відносин­центрального­банку­
та­ уряду,­ через­ дослідження­ залежності­
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